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Folyó Bzám 177. bérlet 129 szám ( Q )
Debreczen, péntek, 1905. évi márczius hó 10-én;
Regényes nagy operett 3 fe lv o n ó b a n  írták: Martos Ferenoz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
B Z E  M É L Y E K
A királynő — — — — — —
György herezeg, fia — — — — —
Viktórai herczegnó, a királyné udvarhölgye 
Lord Lancasíer, gárdakapitány — —
Po'oponius, a herczeg nevelője — —
Hopmester — — — — — —
Tánczmester — — — — — —
Testőrhadnagy — — — — — —
Mary — — — — — — —
Elsie— _  — — _  —
Tóm bátya — — — — . — —
Havasi Szidi. 
Rózsa Lili. 
Pöspöky Rózsi. 
Mezei Andor. 
Krémer Jenő. 
Iványi Antal. 
Virágháti Lajos. 
Halász Alfréd. 
Virághátyné. 
Erdélyi Lili 
Szalay Károly.
Annié, a leánya —
Plumpudiing, borbély 
Qipsy, fűszeres —
Pickwick, korc8máros 
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Gárdisták, követek,
— — Krómerné Lili.
— -  Szilágyi Aladár.
— — — Karacs Imre.
— — — Csortos Gyula
— _  — Magasházi János
— Lejtényi Jenő.
— -  —- Szabó Károlyné.
— — „  GerŐfi Rózsi.
— Torkos Árpád.
— — — Gazdácska Lajos
udvarhölgyek, apródok
E C e l y á r a l c :  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I -  VIII. sorig 2 kor. 40 fül. VIII—tói XlII-ig 2 kor. XIII -X VII-ig 1 kor ti!) fűi.
S
Smaleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fül., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 80 fül., 
tanulók és katonák részére 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 íill., vasár- ünnepnapon 60 fili.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9  — 12, délután 3 —5-ig; azonkívül megelőző nap délutánján
Holnap, szombaton, márczius hó 11-én, bérlet 130-ik szám „A“ — másodszor
AV A R A M V  PÁTITA Jt 11 A Ali;
Vígjáték három felvonáséin. Irta; Kadelburg Gusztáv. Fordította: Timár Szaniszló.
MŰSOK. Vasárnap d. u bérletszünetben, félhelyárakkal — Elnémult harangok. Szinjáték. — Vasárnap este bérletszünetben 
János vitéz. Daljáték. — Hétfő, bérlet 131-ik szám „B“ (először) —- A boszorkány. Dráma.
A t. bérlők kéretnek a bérletösszeg másik felét befizetni.
Előkészületben: Mulató istenek, Gábor diák, T rolius és
Kresszida.
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